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ABSTRAK
Secara umumnya fualiti hifup penduduk di bandar banyak bergantung kcpado
ketersampaian mereka untuk berinteraksi dengan kcmudahan di samping aspek-aspek lain
seperti kcselesaan terma, alam sehitar, sosial, ekonomi, infrastruWw, nilai estetik dsn
sebagainya. Kesejahteraan tempat tinggal yang digwapkan dalam penulkan ini adalah
menjurus don menfohnkan bast melihat aras kctersampaian pen&t&tk kcpads kcmilalnn
yang disediakan di persekitaran perumalwn boleh menyumbang kepado kcsejahteraan hidup
penduduk Terdapat banyak cqro yang digurukan untuk menguhr hnliti.hidup seseorang
individU iaitu berdosarkan penunjuk-penunjuk sosio-ekonomi, seperti pendapatan,
pekcrjaan, htnjungon kc pusat kesilratan pendidika rebeasi don estetik Kajian ini telah
menggunakan purata jarak htnjungan sebenar Qelatifl bast menilai aras kctersatnpaian
penduduk kepada kemudahan yang disediakan. Kajian mendapati bahav,a pado umumrrys
purata jarak hmjungan sebens menggunakan perlftidnaton-perlchidnatan di lina kmttasan
kajian iaitu Taman pertmtalwn di Seksyen I don Seksyen 2 (Bandtr Baru Bangi) dan Taman
Kajang Utama, Taman BuHt Mcv,ah dan Tanon Sentosa (Bands Kojan) rata-ratanya
adalah tinggr dan baik Misalnya jwak sntsa tempat tinggal dengan kemudalrsn
berbelanja, sekolah, stesen pengangh$an dan sosial, menwfukkan bahowa ptrata jarak
htniungan tidok melebihi 1.0 bn Ini merunjukkan bahmya pendrduk di lima stesen kajian
mempunyai aras kctersanpaian yang tinggt untuk mendapatkan kcmudahan tersebut di
lrnwasan tempat tinggal mereka Ini bermabta indeks kctersanpaian perduduk di lima
lcawasan kajian menunjukkan bahav,a hnliti hidup penduduk di kowasan tersebut adolah
baik Dengan itu, dapatlah dirumuskon balrsv,a semakin rendah purata jarak hmjungan
sebens responden kepada kcmudalnn maka semakin tinggi hnliti hidup merekn. Manokala
seffiranya semakin tinggt ptrata jwak hnjungan sebenar responden kcpada kBmudahan,
molra semakin rendohlah hnliti hidup pendtrduk
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PENGENALAI\I
Transformasi pembangunan yang berlaku dengan pantas sejak sedekad yang lalu hkan sahaja
berjaya merubah lanskap pembangunan bahkan turut memberi kesan terhadap persekitaran
sosio ekonomi negaa Iklim pembangrrnan negara tidak lagi bersifat malar, bahkan saban
tahun" kedapafan sahaja bangunan, infrasn*lur, kawasan perumanan dan komersil didirikan.
Ini jelas menunjulftan bahawa pembangrrnan yang sedang rancak berjalan kini turut
menggambarkan kesejahteraan dalam sektor ekonomi negara Selain daripada transformasi
pembangunan yang berlaku, aspek-aspek persekitaran umpamanya, hnliti udara, air-sungai,
hingar, sampah sarap dan sebagainya wajar dipertimbangl€n ke,rana kelestarian alam sekitar
itu adalah agenda yang penting dan meqiadi tuntuan utama demi mencapai hnliti hidup yang
baik dalam semua aspek.
Bandar merupakan tempat tumpuan pelbagai aktiviti penduduk yang mencalcupi aspek
pendidikaq sosial, ekonomi, politik dan infrastnilrtnr. Bandar juga menawarkan pelbagai
pekerjain, menyediakan perum*an, menjadi wadah untuk perhubungan dan int€ralsi antara
penduduk dalam bandar itu sendiri dan dengan pendu&rk luaran sehinggalah ke peringkat
global (Abdul Samad Hadi et.al 2004). Bertepatan dengan itu" persekitaran tempat tinggal
yang baik menyumbang kepada kesejatrteraan hidup masyarakat. Ianya menrpakan antara ciri-
ciri bandar mampan iaitu penduduk di selurtrh kawasan dalam sesebuah negara, sana ada pada
ttari ini mahupun pada masa hadapan, dapat menikmati satu aras kehidupan yang sejahtera
yang dapat diteiuskan. Kelangsungan pendudtrk dapat menikmati kesejahte,raan hidup antara
lain adalah dipenganrhi oleh peluang dan ketersampaian sebenar mereka untuk berinteraksi
dengan kemudahan yang berada di persekitaran meneka
Secara umunnya kualiti hidup penduduk di bandar banyak bergantung kepada
k*ersampaian mereka untuk berinterkasi dengan kemudahan, di samping asepk-aspek lain
seperti keselesaan terma, alam sekitar, sosial, ekonomi, infrastnrktur, nilai estetik dan
sebagainya. Kesejahteraan terrpat tinggal yang digsrapkan dalam penulisan ini adalah
menjurus dan menfokuskan bagi melihat aras k*ersampaian penduduk kepada kemudahan
yang disediakan di persekitaran perumalan boleh menyrmbang kepada kesejaht€raan hidup
penduduk. Terdapaf banyalc cara yang digunakan untuk mengukur hnliti hidup seseorang
individu" iaitu berdasarkan penunjuk-penuqiuk sosio-ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan,
krmj rngan ke pusat kesihatan, pendidikan, rekreasi dnn estetik (Haryati Shafii 2006).
Ketersampaian yang digsnakan dalam kajian ini ialah menggunakan darjah kesampaian
antara penduduk dengan kemudahan berdasarkan jarak kilometer yang paling dekat, jarak jam
yang lebih singkat dan adanya gangguan serta terdapat atau tidak kemudahan di sesebuah
kawasan tempat t'nggal. Oleh ihr" ketersampaian kepada kemudahan perkhidmatan secara
umurnnya boleh menggambarkan kualiti hidup pendudtrk di sesebuah kawasaru khususnya di
kawasan bandar. Secara teorinya, semua perkhidmatan adalah perkhidmatan pusat iaitu
3perkfiidmatan yang disediakan di pusat untuk pengguna yang tinggal di sekitar pusat.
Laamnya kebanyakan kemudahan perlchidmatan ditempatkan di suatu pusat yang pating
mudah dihrnjungi dari semua arah di kawasan tersebut (Katiman Rostam 2004). Jadi,
ketersampaian kepada perkhiduratan, boleh digunakan sebagai asas untuk mengukur lrualiti
hidup.
KAJIAN LITERATI]RE
KONSEP KEMT]DAHAN DAht KETERSAIVTPAIAN
Konsep kemudahan atau dikenati jWa sebagai kemudahan pra$rana menrpakan perkhidmatan
asas yang disediakan oleh pihak kerajaan dan suasta dalam memastikan masyarakat di
sesebuah tempat tinggal mendapat manfaat dengan cara menggunakarmya Kemudahan
prasarana dan sosial ini ialah seperti kemudahan jalan raya dan pengangkutan, kesihatan,
pendidikan, pembentungan, pembuangan sampatr sarap, bekalan elektrik dan atr, pusat
perniagaan, tempat beribadab, tempat hibtuaru rekreasi, tempat membeli belah dan sebagainya.
Sesebuah tempat tinggal yang mempunyai segala kemudahan prasarana dan sosial yang baik
wrtuk penduduknya akan dapat melahirlcan sebuah masyarakat yang sejahtera (haryati Shafii
2007). Mereka akan merasa selesa, selamat dan teirteram untuk me4ialani kehidupan tanpa
perlu bersusah payah mendapatkan kemudahan yang sama di tempat lain. Keadaan yang seles4
selamat dan tenteram ini akan dapat menyrmbang kepada peningtatan hraliti hidup penduduk
di kawasan tersebut.
Dalam teori penempatan pusat yang dikemukakan oleh Christaller (l966XKatiman
Rostam 2000), pusat perlfiidmatan juga bertindak menyediakan barangan pusat yang
diperlukan oleh penduduk yang tinggal berhampiran dengan pusat yang menyediakan
perkhidmatan sehingga menyebabkan pusat berkembang menjadi bandar dan pada rnasa yang
sarna penduduk mengalami pemodenan serta perbandaran.
Istilah ketersampaian digunakan secara meluas tertrtamanya oleh ahli geogra.fi untrrk
menjelaskan tentang kepelbagaian pola letakan sesuatu fenomenon. Jadi, sekiranya fenomenon
tersebut adalah lokasi kemtrdahan sosial yang berfirngsi sesebuah pusat perkhidmatan, maka
variasi letakan kemudahan tersebut boleh mempenganrhi darjah ketersampaian. Pelbagai
tal$ifan telah dikpmuakan terhadap istilah 'ketersampaian'. Bebe,rapa pengkaji seperti Ingrqm
(1971'), Wachs dan Kumagat (1973), White (1979), Moseley (1979), Joseph dan Philips (1984),
Katiman Rostam dan AMul Hamid AMullah (1993) dan lbtiman Rostam (2000) cenderwrg
mendefinisikan ketenampaian sebagai 'hraliti tempat alau kemudahan pada suattr letakan yang
mudah dan marnprr unttrk dh-rfiqiuagi olgh seseorang individu atau kumpulan'. Oleh ifiL
tqteqsdmfaian bolenlati dt{flgdef $bba$al clri-ciri yasg pa$if letakan sesebuah tempat atpu
4kemudalran dengan p€ngguna untuk berinteraksi atau mengunjungnya Abdul Rahim Md. Nor '
Q004), pula meletakan ketersampaian sebagai peltrang seseorang penduduk di sesebuatr
kawasan penrmahan untuk perg mendapatkan ke,mudahan tersebut dengan halangan yang
sedikit. Halangan di sini ialah kesediaan penduduk di kawasan terbabit untuk perg ke
destinasi kemudahan dalam garis pemisah dengan sedikit kemungkinan, masa dan kos.
Kesimpulannya ketersampaian ialah konsep yang bukan semata-mata dikaitkan de,ngan
jaxak fizikal (km), tetapi jrya melibatkan jarak relatif yang berasaskan masa perjalanan,
kesesakan yang dialami untuk mendatangi t€mpat berkenaan dan keupayaan untuk
menghubunginya Dalam pengertian yang lebih luas, ketersampaian juga melibatkan
keupayaan untuk mendapat kemudahan perlfiidmatan, makhrmat dan benrlang alik ke tempat
kerja.
Pada umunnya, semakin baik ketersampaian fizikal seseorang ke tempat-tempat atau
kemudahan pilihan maka semakin tinggilah peluang penggun berkenaan untuk
menggunakannya (Moseley 1979). Jadi, selain bilangan serta pola penyediaan kemudahan,
faktor-faktor seperti ciri-ciri fizikal individq kemampuan ekonominya, ada atau tidak jalan
perhubungan, kemudahan pengangkutan serta pemilikan kende,raan, boleh mempenganrhi
ketersampaian seseorang individu terhadap pusat dan ke,mudahan perkhidmatan.
Selain ihr juga, jarak yang dekat dan masa yang singkat untuk sampai ke tempat kerja
umpamanya, bermakna dapat mengruangkan ketegangan dan lebih nrasa untuk melakukan
aktiviti lain sama ada di pejabat mahupun di rumah. Ivlasa yang lama digunakan untuk
menunggu bas di stesen dan keselesaan seunsa dalam perjalanan seperti adanya penyaman
udara di dalam bas akan memberi satu keadaan yang selesa setelah penat me,llunggu. Di sini
tahap kecekapan pengangkutan awarn diambilkira dalam meunrjudknn keselesaan dalam
ketersampaian pendtrduk menggunakan pengangkutan awarn pada hari ini. Namun
kebanyakkan pendtrduk lebih suka memandu kereta persendirian yang turut menggambarkan
status sosial mereka Namuq sekiranya mereka menggunakm pengangkutan awarn contohnyao
bas, mereka boleh duduk sambil berehat dan membaca yang boleh menghilangkan ketegangan
semasa di tempat kerja yang boleh menyumbang kepada perdngkatan hnliti hidup yang lebih
baik.
Kaitan aspek ketersampaian dengan kualiti hidup s€sEorang atau masyarakat amat jelas.
Ifujian yang dilakukan di merata tempat telah mentrqiukkan bahawa wujud hubungan langsung
antara peningkatan taraf hidup dengan aras ketersampaian pendtrdtrk kepada pusat dan
kemudahan perkhiclmatannya Keller (1986), Bone dan Crreen (1936) membuktikannya di
ne8tua maju. heng (1983) dan Tan (1936) pula mengaitkan ketersampaian yang tt"ggi
kepada perkhidmatan asas dan pasaran terbuka di kalangan para petani di China de,ngan
pertumbuhan ekonomi dan perbandaran desa Manakala I€inbach (1976) dan Airey (19S5)
pula mengaitkan jarak fizikal berhubung langsung dengan aspek ketersampaian yang dapat
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menggambarkan proses pemodenan. Peningkatan lsaliti dan kecekapan jaringan jalanraya
telah memodenkan pola hnjungan penduduk kepada perkfiidmatan di negara-negara Asia dan
Afrika Walaupun terhadap sanggahan terhadap kepentingan penganfi ketersanpaian ke atas
pembangunan kerana sikap yang tertuhrp yang rnasih menebal di kalangan pendudulc yang
tidak menggunakan perkhidmatan yang disedialcan sehingga mengagalkan sesetengah projek
pembangrrnan, tetapi sanggahan ini tidak melemahkan hipotesis bahawa ketersampaian ke
pusat dan kemudahan perkhidmatan adalah teras kepada peNfngkatan hnliti hidup pendufuk.
IIALANGAN DALAI}I KETERSAMPAIAI\I DAII KUALITI HIDI]P
Adalah penting bagi pihak perancangan pe,mbangrrnan Bandar dan Desa mengambil kira faktor
letakan kemudahan yang bakal dibina mempunyai ketersampaian yang baik kepada penduduk
di kawasan mereka. Mereka perlu meirgambil kira keperluan penduduk mengikut keutanraan
dan keperluan yang paling utama Sesebuah petempatan manusia yang mempunyai
perkhidrnatan kemtrdahan yang ctrlup dan cekap s€rta penduduknya mempunyai
ketersampaian rurtuk berint€raksi adalah ciri-ciri petempatan yang berhnliti dan baik Justeru"
perlunya pihak yang berkenaan mengetahui halangan-halangan yang timbul dalam
mewujudkan ketersampaian penduduk dengan ke,mudatran yang disediakan. Terdapat tiga
halangan yang dilihat mempenganrhi ketersampaian penduduk dengan kemudahan yang
disediakan iaitu;
a) Jarak- Jarak yang jauh antara tempat tinggal pendtrduk dengan kemudatran yang
disediakan aknn lebih mengagalkan penduftrk untuk berinterkasi dengannya Mereka
tidak selesa dan tidak sanggup untuk perg jauh demi mendapatlcan perkhidmatan yang
ditawarkan;
b) Masa- Faktor nran lama atau sekejap diambil kira dalam mendapatkan sesuatu
perkhidmatan Sekiranya untuk mendapatkan sesuafir kemudahan itq memakan masa
yang lama sep€rti terpaksa melalui kesesakan lalu lintas atau perkfiidnatan yang
ditawarkan tidak cekap sudah pasti akan mempenganrhi pen&r&rk untuk tidak
mengunjungnya
c) Kos- Kos adalah faktor penting yang diambil kira dalam mewujudkan pola interat$i
yang tingg antara pendu&ft dengan kemudahan. Faktor kos boleh dilihat pada kos
pengangkutan seperti petrol dan tol perjalanrn, bil dan perbezaan harga antara
perkhidmatan. Pendrduk cenderung utnuk mendapatkan perlfiidmatan yang tidak
mengeluarlcan kos yang t'nggi. Oleh rtu" sekiranya keadaan menjadi sebaliknya
kemudahan yang disediakan akan diabaikan oleh penduduk.
PENGUKT]RAN ARAS KETERSAIVIPAIAN RELATIF
Ketersampaian boleh diuhr melrgguukan berbagai ciaria. Komponen utama yang digunakan
dalam penguktran ialah meqgguukan;
a) Unit yang memisahkan pengguna atau tempat-te,mpat dengan destinasi atau tempat atau
kemudahan di sesebuah kawasan
b) Nilai ulcuran kepenggrrnaan atau kunjungan seseorang ke pusat-pusat penawaran
kemudahan perkhidmatan atau kuqiungan sebenar.
Kebanyakan penguhmn yang dijalankan adalah menggunakan pemboleh ubah jarak
atau kos dan rnasa yang digunakan untuk berkuqiung dan menunggu sebagai asas pengukuran.
Bagr penggunaan, aspek jarak atau rnasa atau kos dikaitkan deirgan keupayaan serta kesediaan
pengguna untuk berkuaiung. Ifujian ini menggrrnakan jenis penguturan yang ke dua iaitu
menilai ukuran atau hmjungan seseorang ke pusat-pusat penawaran kemudahan perkfiidmatan
atau kur$ u grn sebenar. Ikedah ini menggrrnakan l€edah anggaran ptrata jarak hmjungan ke
pusat perkhidmatan sebenar dijadil€n asas.
Indeks ketersampdan rehtif menggunekan jarak teldekat
Penggruraan indeks ketersampaian relatif digunakan untuk menentukan aras ketersampaian
relatif sesebuah tempat (pusaQ dari pelbagai tempat lain di sekitanrya menggunakan jalanraya
terdekat. Indeks ini dikenali sebagai indeks Shimbel (indeks ketersampaian relatif).
Pembentukannya berasaskan teori jaringan yang diasaskan oleh Shimbel (1953). Selain jarak
fizikal, ka€dah pengukuran menggunakan jarak hrnjungan sebenar juga pernah digunal€n oleh
Moseley (1979).
Indeks ketersampaian relatif (uga dikenali indeks keterhubtrngan) dikira dengan
mencamptrkan jarak terdekat yang menghubungkan sebuah pusat-pusat lain yang terdapat
dalam sebuah jaringan (kawasan). Junlah jarak tersebut digelar jarak terdekat atau indeks
ketersampaian relatif pusat berkenaan. Bagi menentukan aras ketersampaian atau indeks
serakan dapat dikira dengan membahagrkan jumlah nilai ind€ks Shimbel bagi semua pusat
dibahagikan dengan bilangan pusat. Ingram (1971) menggelarinya sebagai indeks
ketersampaian intergral. Bebe,rapa orang sarjana seperti Taaf@ dan Crautheir (1973) dan
kemudiannya Leinbach (1981) telah mengembangkan indeks ini dengan mengambilkira aspek
perlakuan mobiliti pengguna ke pusat perkfiidmatan.
IBeberapa percubaan telah dibuat untuk menggrrnakan indeks Shimbel sebagai asas
pengukuran ketersampain relatif ke pusat dan kemudahan perkfiidmatm di kalangan penduduk
di beberapa kawasan luar bandar di Semenanjung Malaysia Indeks ketersampaian relatif
adalah junlah jarak antara ptrsat-pusat dalam sebuah jaringan, me,ngitut laluan jalanraya
terdekat. Ia dikira dengan mencampurkan semua jarak-jarak yang menghubungkan sebuah
pusat dengan s€mua pusat jarak-jarak yang menghubungkan sebuah pusat dengan semua pusat
yang terdapat dalam jaringan yang dikaji. Semakin rendah nilai indeks ini maka semakin baik
dan cekap hubungan darjah ketersampaian relatif yang tingg.
KET]PAYAAN KEMT'DAHAI{, KETERSAIVIPAIAN DAI,AM MEMPENGARIIHI
KESF.IAHTERAAN HIDI'P IT{ASYARAI(AT
Mewujudkan hnliti hidup yang baik kepada masyarakat yang mencakupi segala bidang dan
gerak kerja manusia merupakan satu cabaran ke arah perrbentukan sebuah masyarakat yang
sejahtera dan marnFan. Kekangan dari pelbagai arah dan hambatan pembangunan
menyebabkan ada nilai-nilai positif yang terpaksa 61iftsftnnlmn. Dengan sebab itu, bidans
hnliti hidup nrasa kini turut berhadapan dengan dilema yang sanra Namun, sekiranya cabaran
dan kekangan dalam mencapai hnliti hidup dapat ditawan oleh pihak kerajaan, swasta dan
orang ramai sudah pasti wawasan negara trntuk mencapai sebuah negara lestari dari aspek
fizilcal, ekonomi, sosial, infrasnuktu dan estetik akan tercapai-[walaupun masih dalam satu
proses pembentukan satu persekitaran binaan deagan keadaan ekonomi, sosial, politik dan
persekitaran masyarakatnya berada dalam kesejahteraanl (Abdul Samad lladi et al 2W4').
Oleh itu" usaha dalam memastikan peningkatan kesejahteraan hidup pendrrduk harus
dipertingkatkan dari semasa ke semasa, baik daripada pihak atasan hinggalah ke bahagian akar
urrbi. Ini sebagai cara dalam memastikan setiap lapisan masyarakat di seluruh c€nilq da€rab,
dan semua peringkat di seluruh negara untuk menggunakan dan menikmati setiap
hasil daripada objektif, rancangan, dasar dan pe,mbangrman negara Peri pentingnnya sesebuah
masyaralcat itu berpeltrang menikmati kemudahan, ketersampaian dan sebagainya akan
mempengaruhi hnliti kesejahteraan hidup mereka Justeru, keupayaan segala kemudahan
pasarana perkhidmatan sosial yang disdiakan dan ketersampaian penduduk untuk
berinteraksi dengannya amat me,mpenganrhi kualiti hidup mer€ka pada masa ldni dan lnsso-
rnasa akan datang.
Sebuah masyarakat yang berpeluang menilcmati dan mendapat segala kemudahan
praffuana dan sosial yang berhnliti di kawasan tempt tinggd mereka dilihat mempunyai
hmliti hidup yang lebih baik berbanding dengan sebuah masyarakat yang tidak disediakan
segala kemudahan prasarana dan sosial di kawasan mereka Mereka akan mengalami
kesulcaran untuk mendapatkan perkhidmntan dalam keadaan masa-masa yang anat
memerlukannya. Contohnya kemudahan kesihatan dan kemudahan pengangkutan awanr, yang
8diperlukan oleh seseorang pada bila-bila rnasa sahaja Apa al€n t€rjadi sekiranya berlaku
kecemasan seperti kemalangan yang tidak diduga dan penduduk memerlulcan pengangkutan
awam untuk menghantar pesakit ke hospital ?.
Penduduk juga akan merasa tidak selesa sekiranyq jadual pemungutan sampah tidak
sistematik. Sampah akan berlonggok selama beberapa hari, ditambah dengan keadaan cuaca di
Malaysia yang panas dan lembab sepanjang tahun akan mengakibktan pencenraran bau yang
sudah jelas menganggu kesejahteraan penduduk. Begtu juga dengan pembekalan air bersih ke
rumah-rumah. Pada musim kemarau lcualiti air menjadi lritilml dan boleh membawa kesan
negatif jangka pendek dan jangka panjang kepada pen&rdnk. Kesan yang dapat dijanglekan
ialah merosotnya kebersihan dan memungkinkan meningkatnya penularan penyakit berjangkit.
Aspek ketersampaian pendudtrk dengan segala kemudahan prasarana dan sosial yang
disediakan benrpaya mempenganrhi hnliti hidup masyarakat. Seperti yang telah dibincangkan,
segala kemudahan prasarana dan sosial yang disediakan oleh kerajaan dan swasta adalah tmhrk
memastikan penduduk di sesebuah petempatan dapat manfaatnya. Nasrun begtu" tidak semua
kemudahan tersebut t€rsasar kepada semua penduduk. Akan terdapat segelintir penduduk yang
tidak mempunyai ketersampaian dalam berinteraksi dengan kemudahan tersebut. Halangan-
halangan seperti mas4 jarak dan kos mungkin akan mempenganrhi mereka ($eeerti yang
dibincangkan). Namun dalam mengelakan kes-kes seperti ini berulang, pihak perancangan
sepatufinya peka dan perlu mengenalpasti setiap tempat tt"ggd yang bakal dihuni hanrslatr
menyediakan kemtrdahan perkhidmatan yang berlcualiti dan t€Darah kepada semua penduduk di
kawasan terbabit. Ini kerana faktor ketersampaian penduduk untuk berinterakasi dengan
kemudahan akan mempenganrhi hraliti hidup mereka
Kebanyakan orang beranggapan bahawa sebuah kawasan tempat tinggal yang maju
sudah pasti masyarakatnya mempunyai peluang yang sama trntuk menikmati segala
kemudahan yang disediakan. Namun senario sebenar mungkin t€pat atau sebaliknya. I(ajian
yang telah dijalankan di Hilir Perak (Iktiman Rostam 1991), di Hulu Tere,ngganu (fatiman
Rostaur & AMul Hamid AMullah 1993), di Dengkil dan Triang (Itutinan Rostam 2000)
telah menunjrrkkan bahawa ketersarrpaian pendu&rk ke pusat-ptnat perkhidmatan di negara
i4i umnmnya berbz.a mengikut kawasan. Di wilayah lcurang maju seeerti di da€rah Hulu
Terengganu, Mersing dan Hilir Peralc, darjah ketersampaian penduduk adalah rendah jilca
dibandingkan dengan darjah ketersampaian penduduk di kawasan yang lebih maju seperti di
sekitnr Dengkil, Selangor.
Oleh yang demikian, kajian ini cuba menggarap pendekatan yang t€lah digrrnakan oleh
Katiman Rostam Q004). Ifuedah yang digunakan ialah indeks ketersampaian menggunakan
pendekatan purata jarak kuqiungan sebenar b4gi mengukur dadah ketersampaian penduftrk
knpada kemudahan di lima kawasan kajian. Kadian ini akan menguln' ke6rsampaian
9penduduk berdasarkan empat lcumpulan kemudaban iaitu kemudahan ekonomi, sosialo
penganglartan dan infrasfruktur.
KAWASAN KAJIAN DAN METODOLOGI
Bandar Kajang
Kajang merupakan salah satu mtrkim yang terletak di dalam da€rah Hulu Iangat yang
terdiri daripada 7 buah mukim yang meliputi seluas 826 km2 (82.94 hektar). Keluasan
Kajang adalah 9,340 hektar. Kedudtrkan Ifujang adalah di sebelah tenggara Kuala
Lnmptr padakedudukan garis Lintang 2o 6' Utara dan garis Bujur l01o 47' Timur. Jarak
dari Kuala Lumpur lebih lcurang 24 kilometer. Terdapat l3l taman perumahan yang
terletak dalam mukin Kajang, walau bagaimanapun" hanya tiga kawasan perumahan yang
dipilih, iaitu kawasan perumahan Taman Bukit Mewab, Taman lfujang Utama dan
Taman Sentosa sahaja
Bandar Bam Bang
Bandar Baru BanF juga sebuah bandar yang terletak berhampiran dengan
Bandar lkjang, iaitu kim-kira 25 km dari bahagian tenggara Kuala Lumpur. Terletak di
bawah kuasa pentadbiran Majlis Perbandaran Kqiang (MPKj). Bandar Baru Bang
meranglcumi kawasan seluas 2,925 hektar telah dibangunkan secara berperingkat-
peringkat bermula pada tahtm L977 (Dir€ktori Bandar Banr Bang 1998). Bandar Banr
Bang dibahagikan kepada beb€rapa seksyen iaitu Seksyen 1,2,3,4; fasa 4 tambahan" 5,
6,7, 10, ll, dan 16. Ikjian ini hanya mengambil Seksyen I dan Seksyen 2 sahaja
sebagai stesen persampelan @ujuk rajah 1).
METODOLOGI I(AJHN
IGjian ini melibatkan lraedah pengrrmpulan data sekunder dan data primer. Data
sekunder diperolehi melalui kajian di perpustakaan. Ivlanakala data primer pula dipenolehi
melalui kerja lapangan, iaitu melalui pengedaran borang kaji selidik dan penguhran
suhu ke atas sampel yang terpilih di kawasan kajian.
i.I(aedah Krji SeHdik
Kaedah kaji selidik yang dijalankan ialah pengedaran borang kaji selidik di lapangan kepada
responden. Jumlah keseluruhan responden ialah 700 orang, iaitu sebanyak 23o/o daripada
jtrmlah penduduk di lima taman perumahan tersebut. Borang kaji selidik diedarkan kepada
responden berhrjuan unhrk mengetahui persepsi mereka terhadap keselesaan di kawasan
tempat tinggal dan keselesaan berinteraksi dengan persekitaran Jumlah rumah yang
terdapat di lima kawasan kajian ialah 4,337 buah (Majlis Perbandaran lGjang 1998- Jabatan
Penilaian tidak rasmi daripada pegawai bertugas). Pemilihan responden t€lah
dijalankan secara rawak mudah ke atas penduduk yang diwakili oleh seorang responden bagr
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setiap rumah. Setelah borang kaji selidik berjaya dikumpul dan disemak oleh pengakaji,
didapati 700 daripada 1000 atau 70% borang sahaja yang boleh digunapakai. Sesetengah
penyelidik menyatakan 70% pulangan daripada borang kaji selidik yang diedarkan adalatr
sangat memadai. Sesetengah penyelidik pula menyatakan 50% memadai (Mohd. Majid
Konting 2000).
RAJAH 1: Peta Menunjukkan Kawasan Kajian di Bandar Baru Bangi
dan Bandar Kajang
HASIL KAJIAN DAI\I PERBINCANIGANI
Dalam menilai kualiti hidup masyarakat berdasarkan ketersampaian penduduk kepada
kemudahan kajian ini telah menggunakan pendekatan purata jaraka kunjungan sebenar
penduduk kepada kemudahan. Berikut merupakan hasil kajian yang diperolehi daripada
kajian di lapangan.
Indeks Ketersampaian Menggunakan Pendekatan Purata Jarak Kunjungan Sebenar
Selain menggunakan analisis jarak berdasarkan laluan terdekat, ketersampaian ke pusat dan
kemudahan perkhidmatan juga menggunakan kaedah ketersampaian penduduk ke pada
kemudahan tersebut. Ia diukur menggunakan jarak sebenar (atau masa atau tambang) yang
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dilalui oleh penduduk untuk mengrrn$mg5 dan boleh juga diukur menggunakan jarak sebenar
(atau masa atau tambang) yang dilalui rmhrk meagrmjrmgi dan menggrrnakan perkhidmatan
yang disediakan.
Bagi mendapatkan maklumat tentang jarak yang dilalui oleh penduduk di Seksyen l,
Seksyen 2,Y*jangUtama, Bukit Mewah dan Taman Sentosa yang sebenar, kaji selidik telah
dijalankan di lapangan. Ikjian yang telah dijalankan di lima kawasan perumahan terbabit
telah membuktikan bahawa pemboleh ubah jarak kuqiungan sebenar serta keupayaan sosial,
ekonomi, pengangtutan dan infrastnfttur dapat menu4iukkan pehrang ketersampaian bagi
pendu&rk di bandar tersebul Indeks ini boleh digunakan sebagai nrjuknn untuk menentukan
keperluan penyediaan kemudahan pertfiidmatan tertentu yang kritil€I bagi pembangrrnan
bandar-bandar lain di rnasa akan datang.
Jadual I menunjukkan dengan jelas purata jarak lunjrmgan sebenar sebagai asas
pengukuran ketersampaian penduduk kepada kemudnhan-kemudahan berikut. Iaihl
kemudahan ekonomi, sosial, pengangkutan dan infrastnrktur di lima kawasan kajian.
JADUAL I Purata Jarak (km) Kunjungan Sebenar Sebagai Asas
Peagukuran Aras Ketersampaian Kepada Kemudahan
Ekonomi, Sosial, Pengangkutan dan Infrastruktur
Di Lima Kawasan Ikjian
































0.1 (38) 0.1 (15) 0.1 (6)
0.7 (rs7) 0.7 (96) 0.5 Q3)
0.2 (51) 0.2 (260) 0.1 (4)
0.5 (107) 0.4 (53) 0.7 (31)
0.4 e86) 0.1 (46) 0.1 (16)
0.5 (125) 0.5 (65) 0.6 Q7',)
0.3 (82) 0.4 (u) 0.5 Qs)
0.e (l l0) 0.e (209) I (r22)
0.9 (107) 0.e (209) 2 (r22)










I (205) l (l 15) 0.e (20e)
I Q07) r (117) I (210)
l Q07) l (117) 1(210)
I Q07) l (l 17) l (210)





Nota: Angka dalam lcunrngan menunjukkan bilangan sampel
Justeru, mertrjuk pada Jafttal I, kajian telah mendapati bahawa pada umunnya purata
jarak kur{ungan sebenar menggunakan perkhiduratan-perkhidmatan di lima kawasan kajian
rata-ratanya adalah t'nggi dan baik. Misalnya jarak antara tempat tinggal dengan kemudahan
berbelatda" sekolah, stesen penganghffan dan sosial, menuqiukkan bahawa purata jarak
kunjungan tidak melebihi 1.0 lm. Ini menunjutftan bahawa pen&rduk di lima stesen kajian
mempunyai arasi ketersanrpaian yang tingg untuk mendapatkan kemudahan tersebut di
kawasan tempat tinggal mereka Dengan ini indeks ketersampaian penduduk di lima kawasan
kajian menuqiukkan bahawa lcualiti hidup penduduk di kawasan tersebut adalah baik.
Dengan itq dapatlah dirumuskan bahawa semakin rendah puafa jaral( lcunjungan
sebenar responden kepada kemudaban, maka semakin tir gg hnliti hidup mereka ldanakala
sekiranya semakin t'nggi purata jarak kunjungan sebenar responden kepada kemudahan,
maka semakin rendahlah hnliti hidup penduduk. Justerq jadual di atas telah meqielaskan
bahawa penduduk di lima kawasan kajian mempunyai purata jarak kunjungan yang rendah
iaitu daripada 0.9 hingga 2.0 km. Ia meqielaskan bahawa aras ketersanrpaian yang tinggr
dalam kalangan responden untuk b€rinteraksi dengan kemudahan-kemtrdaban di kawasan
tempat tinggal mereka
Kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah jarak yang pnling dekat antara tempat
tinggal kepada kemudahan sekolah menuqiukkan ketersampaian yang lebih baik. Seksyen 2
misalnya, paling ramai anak responden ke sekolah berjalan kaki iaitu seramai 62 orang
berbanding kawasan kajian yang lain. Namuq ini bukan bermakna caxa anak ke sekolah
dengan kereta atau motosikal tidak me,lrgambarkan hnliti hidup yang baik, tetapi apa yang
boleh dilihat di sini ialah daripada segi penyediaan infrastnrktur s€eerti jalan rayq jalan
trntuk pejalan kaki dan daripada segi kemampuan rnasa- Bagt sekolah yang jaraknya jatfi
daripada tempat tinggal, adalah lebih selamat anak-anak dibantar sendiri oleh ibu bapa atau
penjaga. Namum mer6ka masih lagi mempunyai ketersampaian dengan kemudahan tersebut.








Dalam usaha mewujudkan sebuah rumah dan tempat t'nggal yang selesa" selamat dan sejahtera
kepada pendu&rk demi meningkatkan lrualiti hidup mereka banyak perkara yang perlu dikenal
pasti supaya usaha unhrk mewujudkan pembangtrnan mampan di Malaysia mencapai
objektifuya Pembangunan tempat tinggal yang mengenal pasti aspek keselesaan di rwnah
(tenna) dan tempat tinggal untuk berinterkasi dengan persekitarannya merupakan ciri-ciri
pembangrrnan yang menepati lcualiti hidup Malaysia Keselesaan penghuni sernasa berada di
dalam rumah dan ltrar rumab, terutamanya unhrk berhubung dengan perkhidmatan kemudalran
yang disediakan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera
Penyediaan perkhidmatan dan kemudatran yang berhnliti s€rta pendudtrk mempunyai
ketersampaian yang t'ngg untuk m@ alcam menggambarkan htaliti hidup yang
baik dan perlu dititik beratkan oleh pihak perancang bandar. Ketersampaian di sini ialah
apabila penduduk tidak mengalami kesukaran untuk mendatangi tempat-tempat berkenaar5
masa perjalanan yang singkat dan tidak dihalatrgi oleh kesesakan serta mempunyai keupayaan
untuk mendapatlcan perkhidmatan, maklumat dan perkerjaan dalam halangan yang sedikit.
Keselesaan penfuduk dalam mendapatkan kemudahan yang disediakan adalah penentran
dalam menilai kualiti hidup masyarakat di kawasan tersebut.
Oleh yang demikiaq keselesaan di tempat tinggal yang dipenganrtri oleh
ketersampaian penduftrk kepada kemudaban yang disediakan di persekitaran. Ianya dapat
menyumbang kepada peningkatkan lrualiti hidup penduduk di bandar. Justeq keselesaan ittr
sendiri bukan sahaja wujud berhrjuan unttrk memberi keselesaan dan kesejahteraan kepada
pendudtrk malahan kepada ketenangan dan kebahagaan hidup. Ciri-ciri ini
merupakan faktor penting dalam meningkatkan hnliti hidup penduduk masa kini.
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